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e m p l e e e n s u 
PENAS 
FIESTAS 
1 9 3 3 
coche los legítimos 
l u b r i f i c a n t e s 
L A D E R 
son ios m e j o r e s 
d e l m u n d o 
PUB Imp. «El Adelantado» 
la mejor máquina de escribir y la 
más perfecta, sin ninguna duda 
es la marca 
REMINGTON 
máquinas de calcular y sumar, 
las de más alta ca l idad las vende 
R O N E O , U N I Ó N C E R R A J E R A 
D E M O N D R A G Ó N 
instalación completa de oficinas 
modernas 
a rch ivadores - f i cheros , a rmar ios 
y t o d a c l a s e d e m u e b l e s 
d e a c e r o . 
sólo puede ser por una casa 
Roneo, Unión Cerrajera de Mond ragon 
MADRID: A V E N I D A DE E D U A R D O D A T O , ó 
S U C U R S A L E S E N B A R C E L O N A , B I L B A O , 
SEVILLA, V A L E N C I A * 
Fábricas en Mondragón, Londres y París 
Representante para Segov ia y su provincia: 
A L B E R T O G O N Z A L E Z 
S A N QUIRCE, 6 
S>GCL 
E L G A R B A N C E R O 
casa especial en gar-
banzos finos de Casti-
lla y embutidos fabri-
c a d o s e n c a s a . 
G r a n s u r t i d o 
e n c a r a m e l o s . 
C A S A C E N T R A L : 
San Francisco, 40 
S U C U R S A L . 
C e r v a n t e s , 2 0 
T E L É F O N O 2 5 5 X 
\ 
C O V A R R U B I A S , 10, S E 6 0 V 1 A 
D E L E G A D O E N S E 6 0 V I A 
Y SU PROVINCIA DE 
«LA V A S C O N A V A R R A » 
INCENDIOS - INDIVIDUAL- ' 
RESPONSABIL IDAD CIVIL 
A C C I D E N T E S DE T R A B A J O 
LA VICTORIA DE BERLÍN 
SEGUROS DE VIDA 
A L C A L Á , 4 0 , M A D R I D 
S E G O V A 
S E G O V I A es una de ias ciudades más típicamente castellanas de España. Está situada en la vertiente 
Norte de la Sierra del Guadar rama, a corta distancia de M a d r i d (101 kilómetros), pero esta 
proximidad no le lia heclno perder su ambiente típico y tradicional. Acogedora y amable, conserva su noble 
austeridad de señorío antiguo que dulcifica con la sonrisa de su simpático ambiente, de sus monumentos 
bellamente dorados por el sol y de sus perspectivas campesinas. N o se Kan perdido las viejas esencias que 
dan color a las calles, a las casas y a las iglesias y conventos. Los alrededores son muy bellos; la población 
está colocada entre el río Eresma, que corre por el Este y el Norte y el riacbuelo Clamores, que discurre 
por la parte meridional. Exactamente en la confluencia de ambos se alza el Alcázar, una de las grandes 
siluetas segovianas, que se perfila sobre una peña, y que es ciertamente una fuerte evocación de la tierra 
que por sus castillos se llama Cast i l la y de las épocas bravas en que los caballeros castellanos vivían en lucha 
continua por conservar la civilización cristiana. Segovia desempeñó un papel preponderante en la guerra de 
los Comuneros, que tuvieron en la ciudad uno de sus principales puntos de apoyo. El recuerdo de estas lu -
chas surge a menudo a través de las interesantes calles segovianas. N ingún escenario mejor para localizar 
aquellas memorias. 
L O S T R A B A J O S DE F O T O G R A B A D O DE ESTE P R O G R A M A H A N S I D O E J E C U T A D O S P O R 
F O T O G R A B A D O S A L M E A N 
t o m a s c e r e z o 
U L T R A M A R I N O S 
A Z O G U E J O , U E L 159 
G O M E Z A P A R I C I O 
M A D E R A S 
NACIONALES Y EXTRANJERAS 
Q A K I M A M A U U N T O AL 
o A N J U A N , 4 A Z O G U E J O ) 
Aurea Jorge de Llórente 
L O M A S 
S U R T I D O 
EN J O Y E R I A 
J U A N B R A V O , 50 
D A D i r \ 
U L T R A M A R I N O S 
G O M E Z f i n o s 
P L A Z U E L A D E L 
— S A L V A D O R , 1 7 
















ISABEL LA CATÓLICA, 7 
E X Q U I S I T A S 
C O N F I T E R I A 
El A l c á z a r 
PLHZH MAYOR, 21 
E L 
2 
M A R C A S DE SU 
C O N F I A N Z A 
• / \ 
C O N LA GARANTIA DE T O D O 
P R O D U C T O D E G E N E R A L 
M O T O R S 
Representante pa ra Segov ia y su provincia: 
TIMOTEO G O N Z A L E Z 
Aufomovi les de línea L A S E R R A N A 
. L o o o 
no in fe rp re fa , supera la moda 
C E R V A N T E S , 2 1 . - S E G O V I A 
C O Ñ A C TERRY 
ES EL MEJOR 
P R U E B E L O 
N O T O M A R A O T R O 
FERNANDO A. DE TERRY 
PUERTO DE SANTA MARIA 
I r OFICINAS 
PROVENCIO 
GESTION DE TODA C L A S E 
D E A S U N T O S E N L A S 
O F I C I N A S P R O V I N C I A L E S 
O B T E N C I O N DE CERTIFICA-
DOS DE PENALES Y ULTIMAS 
VOLUNTADES 
RAPIDEZ Y E C O N O M I A 
CRONISTA LECEA, 3, APD.0 5 
TELÉFONO 339 SEGOVIA 
VICENTE A L C O N 
J U A N B R A V O , N U M . 4 
F E R R E T E R I A 
L O Z A , C R I S T A L , C A M A S 
L A M P A R A S M E T A L T 
E S T U D I O F O T O G R A F I C O 
G A L L E G O S 
J U A N B R A V O , 3 7 
LA S A S T R E R I A 
M O D E R N A 
J E S Ú S 
GILARRANZ 
PLAZA DE LA RUBIA 
R O G R 1 G U E Z 
V A Q U E R I Z O 
a z o g u e j o , 9 
a r m a c i a 
SEVERINO 
M U Ñ O Z 
M E R C E R I A - L A N A S - P E R F U M E R I A 
C E R V A N T E S , 2 2 
i t u n i - n . 
C O L U M B A 
e s e m e j o r c a f é 
y e l m a s a m e n o 
g r a n d e s a t r a c c i o n e s 
y c o n c i e r t o s d i a r i o s 
a z o g u e j o , 9 , t e l é f o n o 2 0 7 
P R O G R A M A 
d e los íesfejos o r g a n i z a d o s p o r e l E x c m o . A y u n -
famien to d e esfa c i u d a d , q u e t e n d r á n l uga r duran te 
2 4 al 3 0 d e J u n i o i nc lus i ve . d e l los días 
D I A 24 
A l a s siete de l a m a ñ a n a , p o r l a l a u r e a d a b a n d a 
de m ú s i c a de l a A c a d e m i a de A r t i l l e r í a e I n g e n i e -
r o s y l a de l o s E s t a b l e c i m i e n t o s p r o v i n c i a l e s de B e -
n e f i c e n c i a , r e c o r r e r á n l a s ca l les t o c a n d o D I A N A S , 
A l as n u e v e , i n a u g u r a c i ó n de l a f e r i a c o n d i s -
p a r o de v o l a d o r e s y b o m b a s , s a l i e n d o l o s 
G I G A N T E S Y C A B E Z U D O S 
C U C A Ñ A S : Se i n s t a l a r á n de d i fe ren tes c lases . 
A l a s c i n c o y m e d i a de l a t a r d e , en l a F u e n t e de 
l a D e b e s a , D I S P A R O D E M O R T E R O S c o n 
juguetes p a r a l o s n i ñ o s . 
A l as d i e z y m e d i a de l a n o c b e , en e l P a s e o d e l 
S a l ó n , 
F U E G O S A R T I F I C I A L E S 
D I A a 5 
l a F E R I A D E G A N A D O S 
D e b e s a , qfue c o n t i n u a r á b a s t a e l 
I n a u g u r a c i ó n de 
en e l c a m p o de l a 
día 2 7 . 
A l a s once y m e d i a de l a m a ñ a n a , en l a U n i v e r -
s i d a d P o p u l a r , i n a u g u r a c i ó n o f i c i a l de l a vSEGUN-
D A E X P O S I C I O N D E A R T E L I B R E . 
A l a s doce , en S a n I l d e f o n s o , c o r r e r á n l a s aguas 
de l a s 
M O N U M E N T A L E S F U E N T E S 
P o r l a ta rde , a l a s c i n c o , o r g a n i z a d a p o r l a 
S . A . B . A . , 
G R A N F I E S T A G O Y E S C A Y R E G I O N A L 
A l a s d i e z y m e d i a de l a n o c b e , en E l A z o g u e j o , 
C I N E M A T O G R A F O Y C O N C I E R T O 
A l as d i e z de l a n o c b e , en e l t ea t ro J u a n B r a v o , 
G R A N F U N C I O N D E T E A T R O 
a bene f i c i o de l a a m b u l a n c i a de l a C r u z R o j a , en l a 
que se represen ta rá , p o r d i s t i n g u i d o s jóvenes , l a 
b e r m o s a z a r z u e l a d e l m a e s t r o A l o n s o « L a Ca lese ra» . 
D I A 3 6 
A l as once de l a m a ñ a n a , en E l A z o g u e j o , DIS-
P A R O D E M O l i T E t t O S , c o n jugue tes p a r a 
l o s n i ñ o s y C O N C I E R T O . 
P o r l a ta rde , desde L a R a s p i l l a a L o b o n e s , 
C O N C U R S O D E P E S C A A C A Ñ A 
T a m b i é n a l a m i s m a b o r a , G R A N C A R R E R A 
D E B I C I C L E T A S , c o n a d j u d i c a c i ó n de v a r i o s 
p r e m i o s . 
N 
D I A a7 
A las d i e z y m e d i a de l a m a ñ a n a , e n e l c a m p o de l a D e h e s a 
E X P O S I C I O N D E G A N A D O S y a d j u d i c a c i ó n de p r e m i o s a 
l o s m i s m o s , c o n a r reg lo a p r o g r a m a s y car te les espec ia les . 
A las c i n c o y m e d i a de l a ta rde , en l a p l a z u e l a de F e r m í n G a l á n 
( A l c á z a r ) , E L E V A C I O N D E G L O B O S G R O T E S C O S Y 
D I S P A R O D E M O R T E R O S c o n jugue tes p a r a l os n i ñ o s . 
A l as d i ez y m e d i a de l a n o c b e , en l a P l a z a M a y o r , C I N E M A -
T O G R A F O Y C O N C U R S O D E F E O S , 
ad jud i cándose v a r i o s p r e m i o s . 
D I A 3 8 
A l as once de l a m a ñ a n a , R E P A R T O D E 
P R E M I O S a l o s n i ñ o s de l a s escue las s u b v e n c i o -
n a d a s p o r e l exce len t í s imo A y u n t a m i e n t o . 
A l as once y m e d i a se o b s e q u i a r á c o n c a r a m e l o s 
a l o s n i ñ o s y n i ñ a s de l as E s c u e l a s de l o s E s t a b l e -
c i m i e n t o s p r o v i n c i a l e s de B e n e f i c e n c i a y t a m b i é n se -
r á n o b s e q u i a d o s l o s a n c i a n o s de d i c h o s E s t a b l e c i -
m i e n t o s . 
A l a s c i n c o de l a ta rde P A R T I D O P E F U T -
B O L p o r e q u i p o s fede rados en e l c a m p o de C h a m -
be r í , c o n u n p r e m i o d o n a d o p o r e l A y u n t a m i e n t o . 
A l a s d i ez y m e d i a de l a n o c h e , en e l paseo d e l 
S a l ó n , G R A N V E R B E N A c o n p i a n o s de m a n u -
b r i o y m ú s i c a de a i r e . 
D I A 3 9 
P o r l as m i s m a s b a n d a s de m ú s i c a que e l d í a 2 4 , 
D I A N A S , s a l i d a de l a c o m p a r s a de G I G A N -
T E S Y C A B E Z U D O S y C U C A Ñ A S . 
A l as doce , c o m i d a e x t r a o r d i n a r i a en e l C o m e d o r 
de C a r i d a d . 
P o r l a ta rde , de u n a a c r e d i t a d a g a n a d e r í a de S a -
l a m a n c a , 
GRAN CORRIDA DE TOROS 
p o r l o s a f a m a d o s d ies t ros 
"Niíio de la Palma, 
La Sema 
y CorrocKano 
A l as d i e z y m e d i a , e n e l paseo d e l S a l ó n , 
F U E G O S A R T I F I C I A L E S 
DIA 3 o 
T e r m i n a r á n l a s fe r i as c o n u n a g r a n 
T R A C A Y C I N E M A T O G R A F O 
en l a P l a z a M a y o r . 
no haga usted más cuentas 
ARTES GRAFICAS 
A F R O D I S I O 
A G U A D O 
es la casa que más moder-
namente y económico edita 
OBRAS, REVISTAS, CATALOGOS, 
PROSPECTOS INDUSTRIALES 
I M P R E N T A , L I T O G R A F I A , 
RELIEVES, ENCUADERNACION, 
L I B R O S C O M E R C I A L E S , 
O B J E T O S DE E S C R I T O R I O 
VALLADOLID-ACERA, ló-PERU, 17 
A P A R T A D O J í T E L E F O N O 2 2 5 9 
fe PALENCIA-MAYOR, PRAL, 130-136 
W A P A R T A D O H T E L E F O N O 117 
A U T O - I N D U S T R I A S 
A U T O M O V I L E S , 
B I C I C L E T A S , 
L U B R I F I C A N T E S , 
M A Q U I N A R I A , 
E L E C T R I C I D A D , 
H E R R A M I E N T A S 
A Z O G U E J O , 9 
T E L É F O N O 2 0 0 
D 
S I N U N R E C E P T O R 
P H I L I P S N O H A Y 
H O G A R C O M P L E T O . 
REPRESENTACION OFICIñL: 
A U T O - I N D U S T R I A S 
A Z O S U E J O , 9 
o 
T T I C Í S O C Í 
d e o m o d o 
C E R V A N T E S , 1 1 . - S E Q O V I A 
N A D A M Á S P E R F E C T O 
Y M E J O R G U S T O 
J U A N B R A V O , 36 
S E G O V I A 
3E SEGUROS G E N E R A L E S \ 
iiiiiii ii i i mi i • ni ni iiiiiiiiii mili""! 
M I N E R V A , S. A . | 
.ompania Lspa ñola de S< la de seguros 
- Q O C -
G e n era les 
D O M I C I L I O S O C I A L : 
A V E N I D A Pl Y M A R G A L L , 1 6 . - M A D R I D 
C A P I T A L E S C R I T U R A D O : P E S E T A S 10.000.000 
C A P I T A L S O C I A L E N 6 D E F E B R E R O D E I p S S 
Suscrito Pesetas 4.084.200 
Desembolsado . . . — 1.484.865 
Compañía genuinamente española, inscrita en el Registro que establece 
la Ley de 14 de M a y o de 1908, por orden ministerial de 25 de 
F e b r e r o d e 1933. 
| S U 9 D I R E C T O R 
I para Segovia y su provincia: 
I JESÚS G . a C A S T R E S A N A 
Las tarifas y pólizas de M I N E R V A , S. A . , han sido aprobadas por la 
Comisión permanente de la Junta Consul t iva de Seguros, y, por tanto, 
autorizadas debidamente por el Minister io de Trabajo. 
I PRINCIPALES CLASES DE SEGURO EN QUE OPERA ESTA COMPAÑIA | 
Í En el Ramo de Vida I 
U Seguro vida entera, pagos vitalicios y temporales, con y sin cupones de incremento de cap i ta l ; | 
I seguros temporales y mixtos con y sin cupones de aumento de capi ta l ; mixtos dobles, mixtos | 
g con vencimiento a edad determinada; de capital diferido,- término fijó; rentas vitalicias, inmediatas y ¡¡ 
diferidos, y otras múltiples combinaciones. I 
Ramo de Incendios ¡¡ 
• Seguros de edificios, fábricas, mobiliarios, cosechas, etc. 
• Garantía de incendio, motín, paralización de industria, etc. j 
I Ramo de Accidentes | 
Ü RESPOHSABILIDAD CilliL: automóviles, coches, carros, farmacéuticos, médicos, líneas elétricas, etc. 
¡ j SEGURO A TODO RIESGO para automóviles. Seguro contra los accidentes personales, denominado SEGURO ¡¡ 
I inOlUIDUAL (Este seguro puede garantizar los casos de acc idente y enfermedad conjuntamente). 
I Ramo de Transportes | 
¡ j SEGUROS IYIARITIIYIOS V TERRESTRES (cascos, máquinas, mercancías y otros intereses del cargador). Seguros 1 
| contra los riesgos de envío de valores, títulos, billetes de Banco y Lotería, por correo o ferrocarril. | 
| Ramo de Robo 1 
| Seguros contra el robo, mobiliarios, mercancías, cajas de caudales, etc. • 
j | Robo sobre las personas (cobradores, cajeros/empleados). Infidelidad de empleados; robo de automóviles. • 
| Seguro combinado (robo, expoliación e incendio). Seguro de motín, etc. | 
l í i l i l i i É m 
lAutor izodo por la Inspección G e n e r a l de Seguros) 
C A S A AURELIO 
LA MEJOR E N C O R D E R O 
Y C O C H I N I L L O A S A D O 
A Z O G U E J O , 2, TEL. 195 
1 
LA P A P E L E R A 
O B J E T O S D E E S C R I T O R I O , 
D I B U J O , E S T I L O G R A F I C A S 
J U A N 9 R A V O , 2 0 T E L É F O N O 7 6 
•fabril sr¿*ví*ii* 
m a n u f a c t u r a s 
d e e d r e d o n e s 
y c o l c h o n e s 
c o l o r , c a l i d a d 
s e g o v i a , t e l é f o n o 1 3 6 
U L T R A M A R I N O S 
DE LA V D A . DE J U A N YUBERO 
JOSÉ Z O R R I L L A , 2 5 . - T E L E F O N O 271 
A\AXl /A \NO G O M £ 2 
u \m t r a y v y A w o / 
Puente d e Mue r te y V i d a , 1 y 
Cron is ta Lecea , 18, Te lé fono 106 
autoelectric 
Francisco Pindado 
reparac iones eléctricas 
S A N J U A N , 1 0 
Miguel de Miguel 
u l t r a m a r i n o s 
especialidad en embutidos 
h e c h o s e n c a s a . 
P L A Z A D E L O S M A R T I R E S 
D E L A L I B E R T A D , 1 4 
-H0RN© DB 
l T T A jA"CAN D I D © 
lus,^ (iVC£yí)n.DtL c h A t q ; , 
i rV .'fiSF V N D A D A e n 18q 
rfcfPEClAUDAD EH C©RPHT04 
^ I r 
C A S A P A C H E C O 
carnicer ía y salchichería 
e s p e c i a l i d a d en co rde ros 
C O R P U S , 5 , T E L É F O N O 214 -
MEXICO 
T I N T O R E R I A 
Q U I T A M A N C H A S 
SUCURSAL DE MADRID 
S a n C lemen te , 1 
A L M A C E N E S «EL G L O B O » 
L A N A S , S E D A S Y A L G O D O N E S 
CERVANTES, 31 Y 33 (próximos al Azoguejo) 
EL T O L E D A N O 
P L A Z A M A Y O R , 2 o C A M I S E R 1 A ) 
ISABEL LA CATÓLICA, l y 3 P A Q U E T E R I A , 
J U G U E T E R I A , 
ARTICULOS DE VIAJE 
S O M B R I L L A S , 
B A S T O N E S 
Y A B A N I C O S . 
L I B R E R I A R E L I O I f l S f l 
DEPÓSITO DE PAPEL 
D E F U M A R , 
A R M E R Í A , 
E X P L O S I V O S 
Y A R T I C U L O S D E 
P L A Z A M A Y O R , 7 C A Z A Y P E S C A . 
S U C U R S A L : 
«EL C A R M E N » 
C O M P A Ñ I A D E 
S E G U R O S C O N T R A 
I N C E N D I O S 
Z A R A G O Z A 
SUBDIRECTOR EN SEGO-
VIA Y S U P R O V I N C I A 
F. B L A N Q U E Z 
P R O C U R A D O R D E L O S T R I B U N A L E S 
S A N F R U T O S , 7 . ( P L A Z A M A Y O R ) 
S A M U E L G O N Z A L E Z 
ULTRAMARINOS 
P L A Z A M A Y O R , 14 
e s t u d i o f o t o g r á f i c o 
G A L L E G O S 
J U A N B R A V O , 3 7 
^ ^ l ^ ^ y ^ s u s c a m i s a s 
r ^ . — y c a l z a d o e n 
L A G L O R I A 
C A S A Ñ U Ñ O 
C E R V A N T E S , Sfó] 
s u c e s o r d e 
ML PARAREDA 
C E R V A N T E S , 3 9 
a l p a r g a t e r í a , 
c o r d e l e r í a 
y e s p a r t e r í a . 
M A N U E L PEREZ 
(SUCESOR DE O C H O A ) 
A L M A C É N 
de 
U L T R A M A R I N O S 
J U A N BRAVO, 5, TEL. 12 
C A S A S A N T A M A R I A 
e l m a y o r s t o c k en m e d i a s y l a n a s 
C E R V A N T E S , I S . - S E G O V I A 
Ins t i tu to 
Gaste II ano 
Incorporado a las Escuelas oficiales 
de Taquigrafía y Mecanografía de 
M a d r i d . Fi l ial de la Academia de 
Estud ¡os Especiales. 
Ventura de la V e g a , 2 
O P O S I C I O N E S A L E S T A D O 
C O N T A B I L I D A D 
I D I O M A S 
P L A N G E N E R A L D E 
E S T U D I O S 
Matr ícula, de seis a"nueve 
San Frufos, 7, 2.° Segovia 
SEÑORA... 
t o d o s los a r t í cu los 
q u e n e c e s i t e p a r a 
su casa sin excepción 
de clase ni género, 
2 0 
P O D R A ADQUIRIRLOS 
EN PLAZOS DE 
MESES 
EN REPRESENTACIONES 
G O N Z A L E Z 
SAN QUIRCE, 6 
radio philips 
v e n t a s a p l a z o s 
a g e n t e o f i c i a l : 
representaciones gonzález 
L A D E R 
lADERWN / / A ADER 
JTO-OIÜ MACHINE 
LUBRIfl GfirtS 
LE 6IT líTlOS 
fmRicíinos 
E L E C T R O - R E F I N A D O S C O N M E R C U R I O 
